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ص:     م
ي لدى التالميذ  دة برامج العنف املتلفز والسلوك العدوا ن مشا ذه الدراسة إ معرفة العالقة ب س،  دف  م من حيث ا ومعرفة الفروق بي
ي الذي اق ونية العنيفة املفضلة لدى األطفال ومقياس السلوك العدوا امج التلفز يان يخص نوعية ال س من ومن أجل القيام بذلك تم اعداد است ت
يل حافظ و نادر قاسم). بلغت عينة الدراسة األساسية  ن (ن ن الشمس للباحث ن  السنة األو متوسط). واستخدمت  60مقياس ع تلميذ (متمدرس
ي، االنحراف املعياري، اختبار  سا ب احصائية (املتوسط ا   ). SPSSية () باالعتماد ع الرزنامة اإلحصائية للعلوم االجتماعT-Testعدة أسالس
ي لدى التالميذ، مع اقرار وجود فروق دالة ونية العنيفة والسلوك العدوا امج التلفز دة ال ن مشا رت نتائج الدراسة وجود ارتباط ب احصائيا  أظ
ي. ور فيما يتعلق بالسلوك العدوا   لصا الذ
ي السلوك املتلفز، العنف ية: حلمات مفتا   .تالميذ الطور املتوسط  ،العدوا
 
ABSTRACT:  
This study aims to find out the relationship between watching tv violence programs and aggressive behavior 
in students and knowing their gender differences. In order to do so, a questionnaire was prepared on the quality 
of children's favorite violent television programmers and the aggressive behavior scale quoted from the Sun's Eye 
scale for researchers (Nabil Hafez &Nader Kassem). The sample of the basic study was 60 pupils (teachers in the 
first-year average). Several statistical assists (arithmetic average, standard deviation, T-Test test) were used based 
on the Statistical Calendar for Social Sciences (SPSS). The results of the study showed a correlation between 
watching violent television shows and aggressive behavior in pupils, with statistically significant differences in 
favor of males in relation to aggressive behavior . 
Keywords: Tv violence, Aggressive behavior, Pupils Middle school 
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الية:  -1   مقدمة و اش
شمل العالم  اد  شار ت رة سلوكية واسعة االن ي لدى األطفال ظا طورة وتمتد بأسرهأصبح السلوك العدوا تم با ، و
رة  ،  مجاالت التفاعل والنمو االجتماإآثاره  ا الظا الدول ال تفاقمت ف ن  زائر من ب التعليمية. وا تداخل مع العملية  و
دودأ إوتفشت  ات عنيفة تصدر من التالميذ لدليل ع ذلك. ولعل م ،ق ا   ا نالحظه  مدارسنا من سلو
ال متعددة ر لدى األطفال بأش ي يظ ات، وأيضا  ،والسلوك العدوا سدي واللفظي والرمزي والعدوان ع املمتل ا ا م
ت الدراسات واألبحاث العديدة أوقد  .  االنتحارإالعدوان ضد الذات والذي قد يؤدي  ي أثب ن ممارسة األطفال للسلوك العدوا
تلفة. غرافية ا باين تبعا لعدد من العوامل الديموغرافية وا   ت
ارحة  ، الطفولة خ وقد يتمثل التعب عن العدوان  صور لفظية متمثال  الصياح والصرا كما تتمثل  االلفاظ ا
كم  ، والسباب والبذاءة  القول  ة وال ر اتوكذلك  ال طالق الن ومن صور التعب عن العدوان أيضا التمرد والعصيان  . و
م  م ي ملن  ة  الطفولة كعدوان عقا ر وا ور والفشل  العمل، وتظ الفة والعناد التحدي وال مر نجاح الطفل، كما أوا
مال صورة سلبية للعدوان (مختار،أ   ). 54، ص.1999ن اإل
األنما  ستقي تلك  ادة عدد  األسري، ط السلوكية من عدة مصادر بدء من وسطه ولكن الطفل  ا  ،سرةاأل أفراد فز وفقر
ي لدى  ان أ ين السلوك العدوا ب التغي املستمر مل س ا العدوان، كما  شأ ع ا، كذلك نقص الرقابة الوالدية لألبناء ي طفال
م  استقراره.  سا ال و وتحديدا                       سرة ما خارج األ أاإلقامة تذبذبا لدى الطفل  إقامة عالقات صداقة تدوم طو
ن معا  فصل درا واحد خاصة  مستوى األو متوسط تمدرس األطفال وافقد يؤدي الوسط املدر  ق ات إملرا  صعو
ات العدوانية لدى الطفلكما  تكيفية.  ة اونذكر وسائل االعالم  ، تتعدد كذلك القنوات ال تولد تلك السلو مية كب ل أ ش ل 
ا  ستطيع االستغناء ع ا، وأصبح الطفل ال  عدد ا و ته االجتماعيةإا  هتعلقل حياته لعمق ش ا  ت م و تحديد  ، حد مسا
  تصرفاته املتباينة من السلبية ا اإليجابية. 
ن والتوعية، و  و ون  عمليات التثقيف والتعليم والت م وسائل االعالم من الراديو والتلفز سا ا ما  نه باملوازاة مع أال إ كث
رامجه ذلك ف تؤثر سلبا ع تفك الطفل. ومن ب  ون و ا واسع النطاق ع الطفل نذكر التلفز ل تأث ن تلك الوسائل ال 
تمعات،   ا وثقافية   واقتصادية  اجتماعية  ات  غي تحدث  ال  عندمااملتنوعة  معظم    خاصة  الطفل  مام أوقاته  أيق 
ون أك مما يقض  ذا ما يت من الدراسات ال يالتلفز عة دروسه و تماما و أه  متا ية  خاصالت ا العر باملوضوع  الدول 
لو،  اورة (ا   ).16، ص.2003ا
املوضوع تناول  جوانب  تطرقت    ،واختلفت  دراسات  ناك  ونيةإف التلفز امج  لل األطفال  دة  مشا سب  وحسب   ،  
كية ف م للتلف60ن التالميذ  املرحلة االبتدائية يقضون إاالحصائيات األمر د صصة % من وقت مشا امج ا دة ال از  مشا
ي لتصل  سبة  مستوى السادسة ابتدا ن ترتفع تلك ال عض الدراسات ب ،%79 إللكبار،  ح ن تؤكد  ن أ ح ناك ما ب  -5ن 
ن طفل تحت سن  6 نما 12مالي ادية عشر مساء، ب دون التلفاز ح الساعة ا شا % من أطفال املرحلة االبتدائية 85سنة 
طانيا الذ وا  استفتاء بر م  أقرواين شار صصة بأ امج ا مة، لكن ال ر امج املتعلقة با يفضلون برامج الكبار وخصوصا ال
م(خضور،  ة لد   ). 67،ص.1990لألطفال فلم تكن رائجة و محبو
د العدوانية ف) 1961ما بندورا(أ ي لدى األطفال الصغار وعالقته بتقليد الطفل للمشا يؤكد  دراسته عن السلوك العدوا
ا  ا ونت عينة الدراسة من ال يرا ون، حيث ت ارتون بالتلفز م  84ولدا و  84ياة و أفالم ال اوح أعمار ت  ستانفورد ت ب
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ن( ضانة، و 6-4ب رت أ ) سنوات و تم استخدام املن التجر  قياس السلوكيات االجتماعية املرتبطة لدى األطفال  ا ظ
دة العن ن الدراسة وجود دليل قوي ب   ردود األفعال العنيفة عند األطفال. وتزايدف  األفالم مشا
ة لدى  ات جذر غ نا امليدانية ولعدة سنوات الحظنا فعال  حكم ممارس ة تالميذ الو  ، حيث الحظنا ذه السنوات األخ
ا.  سان عن تفس ز اال ي لدى األطفال وولدت كما حاالت عنف  ساؤالت عددت أسباب العنف والسلوك العدوا ة و فينا ح
ور حول أسباب وعوامل    تلك التصرفات لدى أطفالنا. ظ
مية  نا تكمن أ الية ومن  ور السلوك وال الدراسة ا ونية العنيفة وظ امج التلفز دة ال ن مشا تبحث  العالقة ب
ن ن التالي ي لدى من خالل طرح السؤال   : العدوا
 د ن مشا ناك عالقة دالة احصائيا ب امج ل  ي؟ ع التلفاز  العنيفةة الطفل لل  والسلوك العدوا
 التلفاز امج  ل دين  املشا األطفال  لدى  ي  العدوا السلوك  احصائيا   دالة  فروق  ناك  متغ   العنيفة  ل  ا  عزى 
ور  س(ذ  ناث)؟إ- ا
  فرضيات الدراسة:  -2
دة برامج  ن مشا : توجد عالقة دالة احصائيا ب ور و العنف املتلفز الفرضية األو ي لدى األطفال. ظ   السلوك العدوا
عزى ا متغ  امج التلفاز  دين ل ي لدى األطفال املشا ناك فروق دالة احصائيا  السلوك العدوا الفرضية الثانية: 
ور  س(ذ  ناث). إ -ا
مية الدراسة:  -3   أ
 ال تؤثر ت ات األخرى  املتغ ي وتحديد  العدوا السلوك  ر  البحث  مظا ة والتطبيقية  استمرار  النظر مية  تمثل األ
  عليه.
  وذلك ونية  التلفز امج  ال اعداد  ع  ن  والقائم بوي  ال االعالم  مجال  خاصة   مية  أ الدراسة  ذه  لنتائج  ون  ت قد 
ا ع  تبة ع م باآلثار امل بليغ  الطفل. ب
داف الدراسة:  -4   أ
ي لدى األطفال وكذلك  ونية بالسلوك العدوا امج التلفز دة الطفل لل ار   دف الدراسة ا التعرف ع عالقة مشا واظ
س.  دة وملتغ ا ونية تبعا ملعدل املشا امج التلفز دين لل ي لدى األطفال املشا  الفروق  السوك العدوا
  حدود الدراسة:  -5
الدراسية   األول للسنة  الفصل  الدراسة  خالل  الضبط   2017/2018تم تطبيق  ي وزو و املتوسطات بوالية ت ببعض 
م ال مستوى األو متوسط  اوح أعمار امن مع الطفولة املتأخرة وال ت   سنة.  12-10ت
ات الدراسة:     -6   مصط
ي:  -6-1   السلوك العدوا
ي ب) 1994حافظ ( عرف ء من القصد والنية أالسلوك العدوا ي به الفرد  مواقف اإلحباط  ،نه سلوك ينطوي ع  يأ
ا اشب عاق ف ب األذى أع دوافعه، اال  س ي من السلوك ما  تابه حالة من الغضب وعدم االتزان تجعله يأ و تحقيق رغباته، فت
نأله  دف من ذلك السلوك تخفيف األلم النا .و لآلخر بط. ،تج عن الشعور باإلحباطوال ام  اشباع الدافع ا   واالس
ي إجرائيا  عرف السلوك العدوا ذه الدراسة و ان بالقول  اق الضرر إبأنه   ن سواء  بالفعًل، بناء  وأوااليذاء باآلخر
ذه الدراسة. ع املقياس الذي    أعد  
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ونية:  -6-2 امج التلفز   ال
ا  ون سواء الوطنية م عرض ع شاشة التلفز تلفة ال  امج ا سم أ تلك ال ا األطفال وت د شا ية وال  و األجن
د العنف والقوة.  بمشا
   :العنف املتلفز -6-3
ديد  ال العنف، يقصد به ال ر العل لفعل يتضمن شكال من أش العنف الضرر الناتج عن فعل  الفعل أو وأو"التصو
ا أو مرئيا أو ر   ). 7،ص2010مسموعا بوضوح" (العزعزي، ظا
عرفه علواش( د " ) بأنه2007كما  ونية. متضمنة  مشا التلفز امج  ال جملة من التفاعالت واإلنفعاالت املعروضة ع 
انية تجسد سلوكيات و  ل صورة متحركة حركة زمانية وم ات النفسية و أش نا مع التوج القيم واملبادىء واملعاي لفاظ ورموز ت
قة متفاوتة ، اإلجتماعية ماعات بطر ا ع األفراد وا ك آثار ي(ع"وت   ). 66، ص 2020،ن رحمو
م، واملتمثل   ا أو ممتل ن  ايقاع الضرر باآلخر ون فيه  الفعل املصور الذي ي بأنه  الية  ا الدراسة  إجرائيا   عرف  و
سم ب مجا ال  ونية ال ت   .العنفالتليفز
  األو متوسط:السنة  تالميذ -6-4
ن   م ب اوح أعمار سنة  12-10م األطفال الذين يدرسون  مرحلة التعليم املتوسط(مستوى األو متوسط) و الذين ت
  و توافق تلك الفئة مرحلة الطفولة املتأخرة. 
  أوال :االطار النظري للدرا  -7
ي:  -7-1   السلوك العدوا
فتأخذ   عديدة  بأساليب  االفراد  ا  مارس و شر  ال ن  ب عامة  رة  ظا ي  العدوا و أالسلوك  اال  صور أش مثل  متنوعة  نماطا 
عت سلوك فردي عندما يتجه سلوك أو التعب اللفظي أو  اللعب أ ،التنافس ع التحصيل الدرا ي. كما  و العدوان البد
ص   األذإال إيقاع  األ   من  ه  غ األشياء  أفراد  ى  ماعات،  أو  ا كتعب جما  أو  أخرى   و  ماعة يمثل    ، أحيان  ا سلوك 
ك واملتجه    .بالغ  إيقاع األذىإاملش
) الزغ عرف  األطفال1993و ي عند  العدوا السلوك  أنه )  ل غضب  ؛استجابة طبيعية ع  ة ع ش حيث نالحظه بك
ع عن حاجة الطفل  ال تواجه أ حماية آمنة، إوصراخ ومشاجرات  عب عن محاولة لتذليل العقبات  يل أو و  تقف  س
اوي ، ساعد ع نمو الذات واالستقاللية (عر ، و فظ التوازن ال ا  ون العدوان ضرور ذا ي ، 2005تحقيق رغباته، ول
   ).97ص.
ي: -7-2    عوامل السلوك العدوا
العوامل املؤثرة وال تؤدي  العديد من  ية إيوجد  العوامل البي الوراثية،  ا العوامل  ي لدى األطفال م العدوا  السلوك 
م مثل األ  يطة  رمان واإلحباطا شتمل ع الشعور با تمع واملدرسة، والعوامل النفسية وال  والعزلة والنقص  سرة وا
 والتقليد وغ ذلك. 
    الوراثة: -7-2-1
بة للعدوانأعد الوراثة  ت ع التوائم،  ،حد العوامل املس ذا الصدد تؤكد الدراسات ال أجر ن االتفاق  السلوك أ و 
ن التوائم املتماثلة  ي ب   ). 58،ص.1999متماثلة(مختار،ك من التوائم الغ أالعدوا
ي لدى  تالميذ السنة األو متوسط ا   عالقة العنف املتلفز بالسلوك العدو
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الدراسات  آباء أ  إو توصلت كذلك  ن  ي و العدوا ن األطفال ذوي السلوك  ناك وجود ارتباط ذو داللة إحصائية ب نه 
تمع. ن يمارسون العنف  ا  بيولوجي
ة:العوامل والظروف األ  -7-2-2   سر
شئة االجتماعية، فقد  من ي لدى األطفال نذكر الت ور السلوك العدوا ب  ظ س ات املرتبط باألسرة وال  أبرز املتغ
سامح إ) 1981(توصلت لي متو شدد أك من ال ماية، وامليل  ، ارتباطه بال ب أك من ا س  العقاب أك من الثواب، إوال
ن وآخرون( ساق  املعاملة إ) 1985كما توصل م الدين حس شدد وعدم اال ي بال ة حيث ارتبط السلوك العدوا يجة مشا  ،  ن
ة واحباط مما  مال غالبا ما تجعل الطفل  ح سم بالقسوة والتذبذب واإل شئة االجتماعية ال ت لعل التذبذب  أساليب الت
ل الذيمامه أيفتح  ند  ا   ). 1165ص.، 1994  العدوان (حافظ،إس
املستوى االقتصادي واالجتما لألسرة، ف ي لدى األطفال باختالف  العدوا وجدت فروق ذات قد كما يختلف السلوك 
املستو  ذوي  العدوان لصا  ر  مظا عض  املنخفض   االقتصادي  املستوى  ذوي  التالميذ  ن  ب إحصائية  االقتصادي داللة  ى 
  ). 1993،حمودة(املنخفض 
م األ إولقد توصلت دراسات أخرى  ن  ادة عدد  وجود عالقة طردية ب فراد العائلة وخصوصا األبناء أسرة واملتمثل  ز
ي. ادة السلوك العدوا ن ز  و ب
ئة املدرسية: -7-2-3   عوامل مرتبطة بالب
ي  ا عالقة بالسلوك العدوا ات املرتبطة بظروف تمدرس التلميذ وال ل نوع املتغ ت دراسات بقد ف ،ت ادة نه أبي بأن الز
م، وترتبط تلك الكثافة  العدد باالنضباط والنظامإ يؤديعدد تالميذ الفصل   ات والتوترات بي ا شوء االحت وعدم شعور  ، 
م. كما نجد فيقل ا ، التالميذ بالراحة ش ألتفاعل واالتصال بي ن إن معظم الدراسات  ن األطفال العدواني  وجود فروق دالة ب
ن. ن  مستوى التحصيل الدرا لصا العدواني  وغ العدواني
  العوامل النفسية: -7-2-4
ا ع  ات العدوانية لدى األطفال م ور السلو م  ظ سا عت عامال يولد تتعدد العوامل النفسية ال  رمان الذي  امل ا
ز عن تحقيق رغبات معينة  يولوجية، فحينما يحرم الفرد من الطعام مثال ف ،ال اجات الف نه يندفع إوكذلك عدم اشباع ا
 ، يولو ة  حياتكبقوة نحو العدوانية إلشباع الدافع الف  ،هذلك الطفل الذي يجد نفسه محروما من عدة أشياء خاصة الضرور
عدوانية. باإلضافة إيضطر  اإلحباط والعزلة وأسلوب التقليد الذي يؤثر مباشرة  سلوك الطفل أ عوامل إ التصرف   ،خرى 
د رعب  ده الطفل  حياته اليومية من تصرفات عنيفة ومشا شا ق املالحظة واملمارسة. فما  و من وسائل التعلم عن طر و
و    ). 25، ص.1996مرحلة النمو (حقي ،وقسوة قد تؤثر فيه خاصة و
ي:-7-2-5   الطفل والسلوك العدوا
نما النمو  س الذي يأخذ بالتباطؤ بالقياس باملراحل السابقة، ب تمتاز مرحلة الطفولة املتأخرة بانخفاض معدل النمو ا
، كما يأخذ النمو االجتما  ذلك يرتفع مستوى االدراك ا از العص و ا بنمو ا وا ايد  السرعة وذلك تواز العق ي
ع االندماج م دوء واالتزان  مشاعر الغضب أ ع االقران واألصدقاء، لدى الطفل طا ذه املرحلة فيتم بال ي   ما النمو الوجدا
سنة للطفل واختيار والفرح. وأل  بية ا تمام بال ة باال ي الضرورة امل م، تأ ي لدى األطفال مرتبط بما يحيط  ن السلوك العدوا
امج التعليمية ال تؤدي  ل  ، تقراره داخل الوسط املدر تكيفه واس إال املناخ املدر و ن  تمام بتحس وكذلك ضرورة اال
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اته املرتبطة بتمدرس التلميذ اجات األساسية للطفل  ،متغ امج واشباع ا ي ع اصالح محتوى ال ساعد مما وخلق مناخ إيجا
  ع ضبط سلوكه  تلك املرحلة. 
ونية:  -7-3 امج التلفز   ال
سان، ملا يتمتع به من مزايا تتمثل  الصوت و الصورةعت  ا  حياة اال ون من أك وسائل االعالم تأث ركة التلفز  وا
الباحثون األ  ا  يطلق عل الرو للطفل، كما  واللون  آن واحد،  يةأعت من ب  ا الخبار ل خطر وسائل االعالم نقال للصورة 
ب وو  ،معلوماتللارف و للمعو  ات األطفال ألنه  قر  ).  111ص. ،1998خاطب السمع والبصر(معوض،ي من مدر
ي لدى األطفال:  -7-4 ون والسلوك العدوا   التلفز
ن القضايا املتناولة وال يجب إ ونية من ب امج التلفز ي بال ان السلوك العدوا ااأل ن اق ا من نتائج عديدة  ،خذ  وذلك ملا ل
م إذا  سا ا. و ن املواضيع الواجب العناية  ا من ب ادة حاالت العنف  الوسط املدر جعل ع املعاش ال للطفل. وز
تمعوسائل االعالم ع املس  شر صور العنف  شرائح ا ن الدو وا   ئة و  ،تو حة بر ولكن جذوره امتدت ا شر
ا  الواقع و  ية وفسر ا من وسائل ترف ات استمد ئة واتجا م نوايا س رائم ووسائل العنف تن لد لعب األطفال، فعرض ا
اضر اأدوار  سوي، الو املستقبل ( أ ا  ). 51، ص.1997ع
ي:  -7-5   آليات التكفل بأطفال ذوي السلوك العدوا
عد االسرة ي  و وسطه الثا ستوجب  ،يق الطفل معظم األوقات  املدرسة و ل يومية، ما  تعرض لضغوطات ومشا و
عته املستمرة سواء  املدرسة  العناية به ومتا سيق مع األ أعلينا  الت ق  ات والتعرف ع مصا ، ولياءو االسرة عن طر در السلو
 العنيفة ال قد تصدر منه. 
با  ذلك  ونية س امج التلفز انت ال شء مرافقة الطفل باعتباره أإذا سواء  ية ال م مسؤولية تر و ال علينا نحن من تقع عل
له النفسية والدراسية  ل املدارس  ،محور العملية التعلمية والتعليمية والتكفل بمشا تص النف املدر   ب ا نص وذلك ب
ن ، االبتدائية واملتوسطات ثم ده بالوسائلأو و االختبارات النفستقنية  ،دواره ب صية           واألدوات والتقنيات  ب  ، وال وتدر
امعة ا بدء من  ا  املدر ع تطبيق النف  تص  ن    ،ا و تج أوالت دمة، وكذلك  ا بالعناية ثناء  سمح  ال  اآلليات  سيد 
ا السلطات  ،بالطفل ة وال لألسف ال تأخذ  الدولية ال تنص ع حقوقه  نصوص وا االتفاقيات  ام  اح األقل  وع 
ن تلك اآلليات وال  زائر. ومن ب تائج إيجابية ع الطفل  أب نرى املعنية  ا عود ب ان  ا مفيدة  الوسط املدر وقد 
عة  عت شبه فعالة حاليا لنفور مدراء املؤسسات التعليمية  واإلرشاداملتا وخاليا االصغاء ع مستوى املؤسسات التعليمية وال 
ا البعض.    ة يخاف م ل إدار ا وذلك تفاديا ملشا  من العمل تحت شعار
يطار املثانيا: اإل  -8   للدراسة يدا
  من الدراسة:  -8-1
الدراسة  الية تم االعتماد   ة واالجتماعية، والذي ا بو النفسية وال التحلي الوصفي واملناسب للبحوث  املن  ع 
رة صل  ،كما توجد  الواقع ،تم بدراسة الظا ا. إو ل ا وتأو    نتائج يمكن تفس
 الدراسة االستطالعية:  -8-2
دف من الدراسة االستطالعية ما ي   : ان ال
ي لدى  تالميذ السنة األو متوسط ا   عالقة العنف املتلفز بالسلوك العدو
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لدى  ي  العدوا السلوك  ال  الشمس ألش ن  ي من مقياس ع العدوا السلوك  مقياس  اقتباس  الدراسة،  *استخراج عينة 
م العينة االستطالعية ( يل حافظ، نادر قاسم) والتحقق من وضوح بنوده، وقد بلغ  ) طفل متمدرس 30األطفال من اعداد (ن
قة  ت العينة بطر   عشوائية.  السنة األو متوسط واخت
التا استخراج عينة  ا و الدراسة االستطالعية للتأكد من وضوح عبارا عد ذلك تم تطبيق أدوات الدراسة ع عينة  و
 الدراسة األساسية. 
 عينة الدراسة:  -8-3
ا( ث تم بفضل الدراسة االستطالعية استخراج عينة الدراسة األساسية حي م ) طفل (متمدرس  مستوى األو 60بلغ 
املتأخر ملوافق ملرحلة متوسط)ا ار الطفولة  العيمش ع بب دوالة ومتوسطة تم ي وزو (متوسطة  ن بوالية ت ة، من متوسطت
 لغبار.    
س   .1 جدول    وصف عينة الدراسة  ضوء متغ ا
س  ة  العينة  ا سبة املئو   ال
ور    %50  30  ذ
  %50  30  اناث
موع   %100  60  ا
دول  سنالحظ من ا ع عينة الدراسة حسب ا سب توز ن( ، ساوي عدد و س ) طفال، 60حيث بلغ العدد من كال ا
سبة ( ور  سبة. 50و بذلك شمل الذ   %) وكذلك االناث نفس ال






دول  ع عينة الدراسة حسب املتوسطات 2نالحظ من ا سب توز تلميذ  24حيث توزع عدد التالميذ وشمل  ،ساوي عدد و
ار لغبار.  36من متوسطة العيمش ع و   تلميذ من متوسطة تم
  أدوات الدراسة األساسية: -8-4
ي: أتم استخدام  اآل ما  ات الدراسة و مع املعلومات ولقياس متغ ن    دات
  ي لدى األطفال من اعداد ال السلوك العدوا ن الشمس ألش يل حافظ، نادر قاسم)مقياس ع   (ن
  .(امج املفضلة لألطفال (من اعداد الباحثة يان نوعية ال   است
ي لدى األطفال:  -8-5 ية ملقياس السلوك العدوا   الدراسة السيكوم
ي:    صدق مقياس السلوك العدوا
            : ذا املقياس تتمثل    تم اتباع عدة إجراءات للتحقق من صدق 
ن: - كم   صدق ا
ور        اناث  ذ
سبة  العدد  سبة  العدد   ال   ال
  33.33  10  46.7  14  متوسطة العيمش ع
ار لغبار   66.66  20  53.30  16  متوسطة تم
موع   100  30  100  30  ا
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ة. زائر ئة ا عادة صياغة عباراته بحيث تتالءم مع الب ن املقياس واختبار صدقه وثباته  و وقد تم   قامت الباحثة بتقن
ن ( كم ي  علم النفس من قسم) أساتذة 06ذلك االعتماد ع آراء عدد من ا لت معظم البنود  .وزو-بجامعة مولود معمري ت
غي البعضموافقة مرتفعة  س ما وضعت لقياسه.  منه و   لتصبح فعال تق
 : قة الصدق الداخ   *طر
ري للمقياس تم تطبيق املقياس ع العينة االستطالعية  اعد التأكد من الصدق الظا غية التعرف ع مدى 30(قوام  (
ل بند والدرجة ال ن درجة  ق حساب معامالت ب دول تمتع املقياس بصدق داخ وذلك عن طر و مو  ا لية للمقياس كما 
:  التا
انب مقياس  .3جدول  ن جو ية ب ي لألطفال أ معامالت االرتباط البي ال السلوك العدوا   ش
انب    السلوك السوي   العدوان السل   العدوان اللفظي   العدوان املادي   ا
  0.31  0.64  0.52  -  العدوان املادي 
  0.16  0.42  -    العدوان اللفظي 
  0.41        العدوان السل 
  -        السلوك السوي 
السابق   دول  ا من  عند أيت  احصائيا  دالة  قيم  و  عة  األر املقياس  جوانب  ن  ب ارتباطية  عالقة  توجد  نه 
مكن تفس ذلك ب ،)0.05مستوى( ي.أو س سمة واحدة و  السلوك العدوا وانب تق   ن جميع ا
ي:    ثبات مقياس السلوك العدوا
سمح بتوضيح  ساق الداخ أي بمعامل داخ (ألفاكرونباخ) مما  قة اال تم التحقق من ثبات املقياس باالعتماد ع طر
دول التا يو ذلك:  دول التا يو ذلك. وا   مدى صالحية املقياس للتطبيق وا
  يمعامالت ثبات مقياس السلوك العدوا. 4 جدول 
  املعطيات االحصائية 
   
(الفا كرومباخ)   عدد البنود ساق الداخ   اال
20  0.598  
دول  ي باستخدام معامل ( 4 يتج من نتائج ا بات مقياس السلوك العدوا اص ب لفا كرونباخ) وقد بلغت قيمة ثبات أا
ل ( ش 0.598املقياس ك بات. إ) مما     تمتع املقياس ب
ي  ية فيما يتعلق بصدق وثبات مقياس السلوك العدوا وم تج من الدراسة السي ن بنوده تتمتع بدرجة من الصدق أست
ي لدى ال السلوك العدوا ذا ما يدعم صالحية عباراته لقياس اش  الطفل.  والثبات و
يحه: قة إجراء املقياس وت   طر
قة فردية  يفة لإلجابة، وع املأيمكن تطبيق االختبار بطر و يتألف من كراسة لألسئلة و ن يقرأ أ  بحوثو جماعية و
نا يجد امل لة تتطلب حال، و ع استجاأمام أ نفسه  بحوثالعبارة ال تصور موقفا حياتيا مر بمثله، ذلك املوقف يتطلب مش بات ر
السلوك السوي إمحتملة  ا تمثل  اللفظي ، حدا العدوان  السل  ،والثانية تمثل  العدوان  العدوان   ،والثالثة تمثل  عة تمثل  والرا
عد  ا أاملادي، وعليه   ه، والذي ال يرتب عليه أن يقرأ ل الذي يواج ا  املوقف املش ل م ا حسب تفضيله الستخدام  ن يرت
عت اجابته  عة  عطي 1، واالستجابة لذات املرتبة (ملغاةاالستجابات األر ع درجات أ )  عطي ثالث درجات و 2و االستجابة ( ر  (
ن واالستجابة (3االستجابة ( عطي درجت عطي درجة واحدة.4)   (  
يان:  -8-6 ية ملقياس االست   الدراسة السيكوم
     : يان تتمثل  ذا االست يان: تم اتباع عدة إجراءات للتحقق من صدق    صدق االست
ي لدى  تالميذ السنة األو متوسط ا   عالقة العنف املتلفز بالسلوك العدو
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ن:  كم   صدق ا
ن ( كم د علم النفس بجامعة 07وقد تم  ذلك االعتماد ع آراء عدد من ا ) أساتذة من علم النفس بتخصصاته  مع
ي مولود  حت من األساتذة. -معمري ت يح العبارات ال اق  وزو، وتم ت
ي: ث   بات مقياس السلوك العدوا
سمح بتوضيح  ساق الداخ أي بمعامل داخ (ألفاكرونباخ) مما  قة اال تم التحقق من ثبات املقياس باالعتماد ع طر
دول  دول التا يو ذلك. وا   التا يو ذلك:  مدى صالحية املقياس للتطبيق وا
ي. 5جدول    معامالت ثبات مقياس السلوك العدوا
  املعطيات االحصائية 
   
(الفا كرومباخ)   عدد البنود ساق الداخ   اال
15  0.772  
دول  ل  5 يتج من نتائج ا يان ك يان باستخدام معامل (الفا كرونباخ) وقد بلغت قيمة ثبات االست بات االست اص ب ا
ش 0.772( بات. إ) مما     تمتع املقياس ب
يان ان بنوده تتمتع بدرجة من الصدق والثبات  ية فيما يتعلق بصدق وثبات االست وم تج من الدراسة السي ذا ما   ست و
ونية املفضلة لدى الطفل.يدعم صالحية عباراته ل امج التلفز  قياس ال
 أدوات تحليل بيانات الدراسة:  -8-7
 : التا ب البيانات تم استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة للدراسة و  غ وتبو   عد تفر
   T-Test*اختبار 
سون    *معامل ارتباط ب
ة   *املتوسطات واالنحرافات املعيار
اسوب(برنامج الرزم اإلحصائية  ات اإلحصائية فقد تمت باستخدام ا   ). SPSS*اما املعا
ا:  -9   نتائج الفروض وتفس
تنص وال  األو  الفرضية  وجود  نتائج  دة    ع  مشا ن  ب إحصائية  داللة  ذات  املتلفزعالقة  السلوك   العنف  ور  وظ
ن. ي لدى األطفال املتمدرس   العدوا
دة برامج . 6جدول  ن مشا افات وقيمة معامل االرتباط ب   القنوات الفضائيةمتوسطات وانحر
ي لدى األطفال.    والسلوك العدوا
ي   ت   سا   معامل االرتباط  االنحراف املعياري   املتوسط ا
دة برامج العنف    0.28  11.468  43.80  60  مشا
ي    0.28  17.38  66.25  60  السلوك العدوا
دول  ا ن  وجد   6يب حيث   ، ي  العدوا والسلوك  العنف"  برامج  دة  "مشا ما  و ن  املدروس ين  املتغ ن  ب العالقة  طبيعة 
ين ( ذين املتغ ن  و معامل ارتباط موجب ضعيف ألنه اقل من (0.28معامل االرتباط ب م بوحفص، 0.50) و ، 2011)(عبد الكر
ان ،)213ص  ي  تحيث  سا دة برامج العنف"، وقيمة م  11.46نحراف املعياري وقيمة اال  43.80قيمة املتوسط ا تغ " مشا
ي  سا ذا يدل ع  17.38وقيمة االنحراف املعياري  66.25املتوسط ا ي"  و ور السلوك العدوا نه توجد عالقة أ متغ "ظ
السل ور  وظ العنف"   برامج  دة  مشا ين  املتغ ن  ب إحصائية  داللة  ذات  ضعيفة  موجبة  األطفال ارتباطية  لدى  ي  العدوا وك 
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االطفال  لدى  ي  العدوا السلوك  ور   ظ ازداد  العنف  امج  ال دة  مشا ازدادت  لما  أي  ضعيفة  طردية  عالقة  و  ن.  املتمدرس
ن ،  ا : أ عدة إ وقد يرجع ذلكاملتمدرس   سباب  م
  الن لعدم  ن  املتمدرس االطفال  عند  امج  ال د   املشا للعنف  الالشعوري  التحليل   تقمص  مدرسة  (حسب  العق 
(   . النف
 ونه م ي من  م دفا لالستجابات األ يتحف السلوك العدوا صية من خالل إولية عند الطفل ليتحول ان  سمة  ال
امج االعالمية .  ق ال  ترسيخه  ذاكرة الطفل عن طر
  يطة واملؤ عدد العوامل ا و استجابة ناجمة من  ي  صية الطفل  مثل (االسرة، عالقات السلوك العدوا ونة ل ثر وامل
ئة،  ة التعلم باندور ااالجتماعية، الب   .شراط بافلوف...)ا و  ا ات والتجارب، االعالم...) (حسب نظر
ي  و دة العنف التلفز ن مشا ون قد تحققت الفرضية األو وال تنص ع وجود عالقة ذات داللة إحصائية ب ذا ي و
األطفال لدى  ي  العدوا السلوك  ور  أ   ،وظ رتولقد  ن   ظ ب العدوان  إحصائية   ذات داللة  فروق  وجود  الدراسات  العديد من 
تلفة مثل دراسة دوجلوس وآخرون  تمعات ا تملة ع (Douglas & Other,2010ا ا ات  ي والتأث و العنف التلفز )حول 
دفت إ دراسة أثر العن يان األطفال، وال  عض اآلآف املتلفز ع األطفال و م، وتوصلت إ وجود  ثار السلبية ثاره الضارة عل
ؤالء األطفال ي عند  ا أن العدوانية ،ع السلوك العدوا ونية ال لدى تزداد أيضا  وم دة االعالنات التلفز األطفال عند مشا
د العنيف عض املشا   .ةتحتوي ع 
سبة ( حول )2007( عالونةوكذا دراسة  لت  شئة االجتماعية، حيث  ونية  الت ) من األطفال %65دور اإلعالنات التلفز
) سبة  و اإلعالنات،  ذه  عرضه  ال  العنف  ال  أش دون  العنف.%48.4شا من  ال  األش ذه  تقليد  حاولوا  ممن  ودراسة   ) 
سوي، ا التال ) 1989(الع سدي، وتأث نوعية األفالم ع ال توصلت إ تأث عدد الساعات ال يقض م ا ميذ ع درجة عنف
وح،   ). 425ص. 2013مستوى العنف ( عن بورغدة  ومر
10-  :   نتائج الفرضية الثانية وال تنص ع
ي لدى األطفال و وج ور السلوك العدوا دة برامج العنف  التلفاز وظ ن مشا ن د عالقة ذات داللة إحصائية ب املتمدرس
س.  عزى ا متغ ا  بمستوى األو متوسط 
دة برامج العنف  التلفاز .7جدول  ن مشا افات وقيمة معامل االرتباط ب   املتوسطات واالنحر
عزى  ي لدى األطفال  س. إوالسلوك العدوا    متغ ا
  
دول  ة أ 7يت من ا سو دولية عند مستوى داللة ( أن قيمة (ت) ا ع وج0.01ك من قيمة (ت) ا ذا  د و )، و
ل  ور واالناث دالة احصائيا   ن الذ ون أفروق ب ذا ت ي و ال نصت ع وجود فروق  السلوك الفرضية عاد السلوك العدوا
عزى  ي  ور إالعدوا س وذلك لصا األطفال الذ ور ( وجدنا بحيث ،تحققت قد  متغ ا ي لدى الذ سا ) 48.00املتوسط ا
  ). 45.10ناث (ك من اإل أ
س    املتوسط   العدد   ا
ي سا   ا
االنحراف 
  املعياري 
معامل 
  االرتباط 
  مستوى الداللة  قيمة (ت)
دة  القنوات  مشا
  الفضائية
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عزو و  ل    مكن  ور   الذ االناث  أتفوق  ع  العدوان  ال  بية إ ش ال وطرق  والثقافية  ية  البي البيولوجية،  العوامل   
ترجع   البيولوجية  فالعوامل  شئة،  اإ  إوالت يؤدي  ما  ن  س ا ن  ب رمونات  ال واالنفعاإختالف  ي  ر ا االستقرار  عدم                
. أ ي مع  السلوك العدواإوامليل  ك ة ال   عراض القلق وصعو
ش ذا ما  ن،  و ذا الت اما  الفروق بحكم  ن العق دورا  و ادة أليه الدراسات النمائية إ كما تلعب طبيعة الت ن الز
ة العضلية ون  اال ور ت ادةأ ، النمو لدى الذ ون  ما لدى البنات الز ون.    ت    الد
ور وللعوامل الثقافية وال ن الذ ور الفروق ب ية دورا  ظ ي، ففي معظم األحيان  واإلناثبي فيما يخص السلوك العدوا
تمع السلوك العنيف من الذكر اك من  زائري واملرجعية إباإلضافة  اإلناثيتقبل ا تمع ا  العادات والتقاليد املوروثة  ا
ية والعادات واألعراف ال تفرض اإل  س  ناث عدمالدي ذر  التعامل مع ا الطة وا م  وضع قيود  أآلخر،ا سا ل ذلك 
شأ ع قواعد األ    سرة. للفتاة منذ الصغر ح ت
ور واملتمثلة  يطة بالذ ي ا ور، إ تقليد النماذج العديدة للسلوك العدوا ن لصا الذ س ن ا مكن عزو الفروق ب و
ا من ألوان متعددة لعدوان النموذج الذكري  أفالم العنف املسلسالت ال يظ ي وما  ر السلوك العدوا ا مختلف مظا ر ف
ون.  ا  التليفز دو شا ور لنفس االدوار ال    ع النموذج األنثوي، والذي بدوره يؤدي إ تقليد الذ
ور أوتتفق نتائج الدراسة من حيث وجود فروق   ن الذ ال العدوان ب ت  واإلناثش مع العديد من الدراسات مثل ال أجر
ي   حول العنف  أفالم الفيديو  د من معدالت السلوك العدوا ا من شأنه أن يز ا أن العنف ف يجة ال مفاد د الن ال تؤ
ش تحليالت لدراسات  ور. و صفة خاصة لدى الذ قة، و ن عاما إ أن تلك اآلمرحل الطفولة واملرا ت ع مدى عشر ثار أجر
لة األ  ة وطو ون فور ن فايد، و ).2010الدين،  مد  آن معا(عزيمكن أن ت سوي، 1996(حس ) 1998) ودراسة(عبد الرحمان الع
ن فيما يتعل1998ودراسة (نجوى صوان، س ن ا ا تختلف مع العديد من الدراسات ال تنفي وجود فروق ب ق السلوك )، ولك
ي مثل ما وصلت اليه دراسة  سالعدوا اتز واد، Boyatzis, 1995(بو  ). 1999عزة عبد الفتاح، و ) و دراسة(وفاء عبد ا
تاج العام:  -11   االست
ونية التلفز امج  ال دة  ن مشا ارتباط ب رت نتائج الدراسة وجود  ال العنيفة   أظ ي لدى  العدوا ، ذلك ما تالميذوالسلوك 
ونية، وتوصلت النتائج  امج التلفز يان نوعية ال ي واست ن درجات مقياس السلوك العدوا سون ب تؤكده نتائج معامل االرتباط ب
ور واإل إ ن الذ ستدل ع ما وصلت  اقرار وجود فروق دالة احصائيا ب ذا و ي،  ات إناث فيما يتعلق بالسلوك العدوا ليه نظر
ع أن  استجابة والنمذجة- ع مبدأ مث املرتكزةالتعلم الشرطي  ات فيتصرف باملثل، فيتعلم ال  الطفل يتعلم بتقليد السلو
عرض ع الشاشة خاصة  وارثإ ال تو تلك األنماط والنماذج ال  روب وال  ،  العنف والعدوان واملتمثلة أساسا  القتل وا
ا ع تصرفات وسلوك قلد ش حوله  االسرة أ ،نحو نفسه أحيانا ات عدائيةيو ع   و الشارع.    أو املدرسة أ و نحو من 
اتمة:  -12   ا
ق املالحظة  اليومية سواء عن طر ياة  ا ا   دو شا ال  ات  م للسلو ي لدى األطفال بتقليد العدوا السلوك  يرتبط 
تص أاملباشرة  ا و سلك ا أمورا عديدة  بط م ست د الطفل وضعيات تتصف أال إ رف باملثل. و ع قنوات أخرى  شا ا ما  نه كث
س  س إبالعنف والقتل والعنف ف ا ما يولد لديه تصرفات عدوانية  ش معه. وللتصدي ملثل ذلك إو أليه إ تجر ع  من 
األ  حتمية  ع  ي  وتأ ا  بأبنا اصة  ا ونية  التلفز دة  املشا نوع  ذر   وا ومراقبة  لألطفال سرة  والعق  الزم  العمر  مراعاة 
ذلك العناية بالنوع و الكم  آن واحد. ا و د امج ال يمكن للطفل مشا   كمؤشر لتحديد أنواع ال
  
  فتيحة فضي،  حكيمة حا
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 التوصيات:  -13
ا  ضوء النتائج املتوصل  الية  إل :  نو الدراسة ا   بما ي
  عة األ ونية وأللعامتا م التلفز دة أبنا ونيةولياء ملشا ضرار نفسية وجسمية وحدوث صدمات أ إال قد تؤدي  م االلك
اليومية، دون  ياة  ا ي وتقليده   و التلفز العنف  بتقليد  م  األطفال وقيام والتحف إلدى  يع  ال ع   غفال عنصر 
م.  ات نمو م و ترا ف ا ة واملفيدة و ال تن ذ بو امج ال دة ال   مشا
 ا املدارستفعيل دور  املدر   النف  س   ،تص  ل املؤسسات إواعتماد سياسة جديدة  به ع  عميم تنص  
ة  بو ل السلوكية والنفسية للتالميذ  خاصة مع ال ياة بفعل الثورة ظل شعب املشا تحول جذري  القيم وأنماط ا
  التكنولوجية. 
  بية الوطنية ناول السلوكأ ع وزارة ال مج محاضرات وأيام دراسية ت روج بإجراءات عملية ين ت ا ل ات العدوانية ودراس
ة ال ال تجسد  امليدان طابات النظر   . عيدة عن ا
  ن تجسيد ضرورة ن املوظف و دمة، أت ي الذي ينص ع  حسب مايقتضيه ثناء ا انب القانو املوظف   ن يتدربأا
ات التالميذ بية ع التكفل بصعو شار التوجيه او  .قطاع ال ام عن  واإلرشادعاد مس امه  ال تبعده  ة االدار م عن أداء م
  .االرشادية واملرافقة امليدانية للتالميذ
 ا من قبل وزارة ا واألخذ  ، االعتماد ع الدراسات والبحوث امليدانية وال أصبحت ال تح تائج بية الوطنيةب وتفعيل  ، ل
امعة واملدرسة ن ا سيق ب يل.  ، الت ن والتأ و بية الوطنية للت ن  ال ل الفاعل عيق   - 6وتذليل القيود ال أصبحت 
ن األ  تمع ا ع إرساء قنوات تواصل ب ثقيف وتوعية ا ن األ القيام ب ولياء وأعضاء سرة واملدرسة وتكثيف اللقاءات ب
ماعة ل األطفال.  ا ة للتعرف ع مشا بو   ال
 امج زائري من كثافة ال ي الطفل ا شاطات الالّصفية ،عا عدام ال العق للطفل  نوعية  وكذلك عدم مراعاة العمر ،وا
اضة  ال تقدم له،  الدروس واملنا  فل الفنية وذلك ملساعدة الط واألعمال وضرورة اشباع رغباته وتمكينه من ممارسة الر
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